




























































































































































































































































































図番号 ， １ ， Ｎ 













































































階層番号 類似度 図番号 ， Ｎ 
０ 6１．５ 図9(a） 1６ 512 
１ 4７．９ 図9('9） ８ 256 
２ 3６．９ 図9(c） ４ 1２８ 






























































lnthetargeted3Dmesh,itiscomposedofNfbaturelines,eachfeaturelineiscomposed ofNlinesegmentsandthelengthofthelinesegmentineachfeaturelineisallequaL ThispaperdescribesthemethodfOrthemultiresolutionanalysiｓｏｆｔｈｅ３ＤｍｅｓｈＴｈｉｓ ｍｅｔｈｏｄｈａｓｔｈｅｆｂllowingfbaturesJfalayernumberisinput,ｔｈｅｓｉｚｅｏｆｔｈｅ３Ｄｍｅｓｈｉｓｒｅ‐ ducedreducingnumberoflinesegmentsbutmaintainingashapefeatureoforiginal3D meshlfalayernumberatleastspecifiesthenumbersuptoｔｗｏ,ｔｈｅsizeofthe3Dmeshm thelayerlsexpandedchangingnonumberoflinesegmentsbutmaintainmgashapefbature 
oforiginal3Dmesh 
Keyｗｏｒｄ：３Ｄmesｈ；multiresolutionanalysis；WaveletTransfbrm． 
